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SA BA H IN  beşi... Eski k o n ak la rd an  kalm a büyük  b ir bahçe kapısı yavaşça kapan ır. G ittikçe uzaklaşan ayak sesleriyle, k a ld ırım la rd a  kasketli b ir  gölge 
sü rük len ir. Sahalım  sislerin i y ırtm ağa çalışan 
çelimsiz sokak lâm baları a ltında  b ir p ipo  d u ­
m anı farkedersin iz. 0  zam an; boya ku tusunu  om uzuna 
vurm uş, uzun  boylu, ir i yap ılı b ir  adam ın , arasıra  eski 
b ir  şarkıy ı m ırıld an arak  yürüdüğünü  görürsünüz, iş te  
bu Nazıııi Z iya’dır.
İs tanbu l sokak larında  horoz seslerine karışan  ilk  
ad ım lar onıın, vapur iskele lerinde  dem ir k ap ıla rd an  ge­
çen ilk  yolcu odur. Ö m rünün  b ü tü n  sabah la rına  daim a 
taze b ir  iştilıa ile gözlerini açan N azm i Ziya’yı 1924 te 
resm e başlad ığ ım  s ıra la rd a  tan ıd ım . Süleym aniye’de, 
y ık ılan  eski k o n ak la rın ın  arsasına, p lân ın ı kend i eliyle 
çizip , iç inde  b ir  ka lfa  gibi çalışarak  kurduğu  evinin 
a te lyesinde hocayı ilk  gördüğüm  günü İliç unutm am .
Gri bad an a lı du v arla rın d a , İstan b u l sokak ların ın  
hem en  h e r gün önünden  geçtiğim iz sebilli köşeleri­
n i sabah ın  ilk  ış ık lariy le  öpüştü ren , Çamlıca sırtla rın ı 
k ırm ızı to p rak la riv le , yem yeşil ağaç küm eleri üstüne 
güneşi b ir  koku gibi serpen bu  büyük resam ın  eserleri­
ne karşı duyduğum  ilk in tib a ı: b u rad a  ancak b ir hay­
ran lık  diye tavsif edebilirim .
N azm i Z iya’n ın  bana  verdiği ilk  ders ta b ia t sevgi­
s id ir. T ab ia ttan  başka hoca o lm adığ ına inanm ış o lan  
h u  hassas adam : b ü tü n  sanat h ay a tın d a  tesir a ltın d a  
k a lm ak tan  k o rk arak  yaşadı. T esir ile ta k lit arasındak i 
fa rk ı ta h lil eden uzun  m ünakaşalarım ıza  ve bu husus­
tak i titiz liğ ine  rağm en, fa rk ın d a  o lm adan Pissaro ve 
Sisley’in  yo lunda şahsiyetin i aram ağa koyulm uştur.
N azm i Ziya m em leketim izde em presyon izm in  ye­
gâne m üm essiliydi. Hiç şüphe yok k i o; m esleğini 
b üyük  b ir aşkla sevmiş ve b ir  ibadete  h az ırlan ır gibi ho­
roz la rdan  evvel k a lk arak  gönlünün dilediği yerde ta b i­
a tın  güzellik leriy le m est o lm an ın  zevkına varm ış 
tek  peyzajcım ızdır.
«Sabahleyin  erken  k a lk ıp  gecenin gündüz olm ak 
için  geçirdiği istihaleye şah it o lm ıyan lar yeryüzünde 
h içb ir  şeyi görm em işlerdir»  d iyen  hocam la ekseriya 
b u  sabah çık ışlarında  b e rab er o lu rduk . O nun sanat 
sevgisi o derece b ü y ü k tü  k i ; bazan  bana  k ıv rılan  b ir  
yolun  ucunda, yem yeşil söğütlerin  arasından  pem be 
b ir  duvar göstererek, küçük  b ir  çocuk neşesiyle zıp 
zıp sıçrar, sonra elinde  tu ttu ğ u  boş tuvali, h aya linde  
bu  m evzu ile do ldurm uş da ta tm in  olm am ış g ib i: «K ap­
ta n ; derd i, h içb ir ressam  ta b ia tta n  daha  b ü yük  ve 
k u d re tli değildir.»
H ay ran lık  duyduğu m evzu lardan  bazan çok güzel 
b ir  k ad ın d an  kaçar gibi, öyle kaçışları vard ı k i ;  ilk  za­
m an la rd a  b u n u n  sebebini anlam am ış ve ona ; m evzu­
u n u  bu  k ad ar sevdiği h a ld e  neden  çalışm adığını sor­
m uştum . D erin b ir  vecde k ap ıla rak :
«A llah o k ad ar güzel yapm ış ki ; bana a rtık  ilâve 
edecek b ir  şey kalm ıyor.»  dem işti.
Resm e yeni başlıyan lar iç in  b u  cüm lenin  ih tiva 
e ttiğ i m âna pek k apalı ka lır. Sanatta  a ran ılan , güzellik
olduğu halde, fazla güzelden kaçınm an ın  tefsiri Nazmi 
Ziya için h ak im ane  olm aktan  ziyade, hayran lığ ına  rağ­
m en m evzuundaki tekn ik  güçlükleri evvelden sezmesiy­
le sanatkâraned ir. iy i h issedild iğ i h a lde  bazan işçilik 
k u d re tin in  kifayetsizliği yüzünden başarılam ıyan  mev­
zu lar olabileceğine in an an  Nazm i Ziya, h e r heyecana 
geldiği güzellik  karşısında usta b ir  hek im  gibi kendi 
k u d re t ve k ab iliy e tin in  nabzın ı tu tm asın ı b iliyor, 
o da hem en h e r ressam  gibi tecrübelerine  dayanarak , 
m evzuların ı itiy a tla rın ın  d ışında aram ağa yeltenm i­
yordu.
B ir sana tkâra  göre m evzuunu in tih ab e tm ek  de; 
k end i tem ay ü lle rin i yak ından  tan ıyabilm esi bak ım ın ­
dan  ayrı b ir  m eseledir. A nlam adığım ız h içb ir şeyi se- 
vem iyeceğim izi düşünürsek, b ir  ressam ın sekerek önüne 
o tu rd u ğ u  m evzuu, an lad ığ ı iç in  te rc ih  e ttiğ ine kolay­
lık la  hükm edeb iliriz .
N azm i Z iya’n ın  eserlerine ik i devreye ay ıra rak  b ak ­
m ak  lâzım dır. B irinci safhada: E m presyonizm  tesirle­
riy le  k ır lık  ve ağaçlık m anzara ların ı in tihabederek  
m evzularına ekseriya sabah ve akşam  efeleri içinde 
çalışm ayı tercih  eder. B u resim lerde eşyanın hak ik î 
rengi yoktur. G üneşin o saattek i sık le ti a ltında  bü tü n  
ren k le r e rir , boya h a lin e  gelen b ir  güneş ziyası, tuvalin  
h e r köşesinde sarı ış ık la r h a lin d e  dolaşır. Bu güneş 
oyun ları eşyanın fo rm unu  silip süpürü r. G ölgeler ekse­
riya m o rd u r ve ış ık la r b üyük  m aşları delik  deşik eder.
1913 te P aris’ten  dönen N azm i Ziya, Corm on’un  ta ­
lebesi olduğu halde , akadem ik  tahsil kend isin i ku ru  
b ir  ta b ia t tak lid in e  ve b irtak ım  konvansiyonlara bağlı 
tek  b ir  yola götürem em iş, b ilâk is - tesir a ltında  kalm ak 
endişesine rağm en - ta b ’ına pek  yakın  ve uygun gelen 
E m p resy o n izm in  daha  serbest ve kend isine daha  m ü­
sa it o lan  yolunda, a ram alarına  devam  etm eğe im kân 
verm iştir. B ilhassa; hocası C orm on onun açık havaya 
karşı büyük  sevgisini sezerek kendisine daha  çok peyzaj 
yapm asını tavsiye etm işti. F ak a t o devirde b ir  hoca o la­
rak  şöhre t yapan  Corm on’u n  yanında, atelye m esaisin­
den de istifadeye azm eden N azm i Ziya, b u rad a  canlı 
m odelden  de uzun  boylu e tü tle r yapm ıştır. B u yolda 
çalışırken  h içb ir zam an peyzajla  alâkasın ı kesm em iş, 
P aris  sokak larında , p a rk  köşelerinde, Sen n eh ri k ıy ı­
la rın d a  ve ban liyö lerde  küçük  poşatlar ve e tü tle r yap­
m ağa devam  etm iştir.
N azm i Z iya’n ın  P a ris ’ten yap tığ ı bu  eserler arasında 
«N ötre dam e de Paris»  ad lı tab losunu  hiç unutm am . Bu 
resm in onun en m uvaffak  eseri olduğu m u h ak k ak tır. 
G erek kom pozisyon, gerekse ren k  ahengi bak ım ından  
b u  ayarda  b ir  tu v a lin i hatırlam ıyorum . B ir akşam  efesi 
içinde, büyük  k ilisen in  ku le le rin d e  güneş, b ir  renk  
senfonisini besteler. Iş ık la r renk , ve gölgeler renk tir. 
E serde m im ari k ıym etler, fazla yer verild iğ i için  h a ­
cım  tesiri ile  em presyonist endişeleri aşm ıştır. Bu resim  
1928 de Efgan K ıra lı A m anullah  H an ta ra fın d an  satın 
alınm ıştı.
P a ris ten  yaptığ ı b ü tü n  eserlerinde m ah allî k a rak te r 
ve atm osfer göze çarpar. Güneşi ifadeye o lan  ip tilâsı
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başlam adan  evvelki bu devresinde ışık  ve gölgeler tu ­
v a lle rin i b irtak ım  p a rça la ra  ayırm az. Vazıh b ir  form  
endişesi sezilm em ekle b erab er güneşleri h e r ta ra fta  
sapsarı değ ild ir ve eşyanın form u o derece kaybo lm a­
m ıştır.
B ir ressam için arm oni tek e rrü rü  sanat b ak ım ından  
ko rkunç  b ir  saplanış ve seyredenler iç in  de büyük  b ir  
s ık ın tı o lur. Nazıııi Z iya’da renk  arm onisi, ekseriya ta ­
b ia tın  m uayyen saa tlerinde , güneşin vaziyetine ve a t­
m osfere tab i o lduğu iç in  b irib ir in d en  fa rk lı görünür.
F a k a t;  P a ris ’ten döndük ten  sonra, İs tan b u l’u n  mas­
m avi kubbesine uzanan  ve cayır cayır yanan b ir  güneş 
iplilAsiyle Nazıııi Ziya, çalışm aların ın  ik inci devresine 
girm iş oluyor. Bu resim lerinde  güneşi h e r  yerde ve 
h e r  eşya üstünde, b ü tü n  p a rlak lığ iy le  ifade  etm ek 
istiyen  b ir  idd ia  görüyoruz. Güneş, N azıııi Ziya iç in  
a r tık  kendisiy le tab ia tın  b ü tü n  m o tifleri arasına  giren 
ve hem en h e r eserinde elle tu tu lacak  ha le  gelen b ir  ifa ­
de vasıtası olm uştur. Göz kam aştıran  ış ık la rın d a  ta b ia ­
tın  buğusu duyulan  bu  resim lerde h e r şey güneş, y ahu t 
da güneşten b ir  parça g ib id ir. Y aln ız; em presyonistler 
iç in  güneş, b ir  mesele ha lin i ald ığ ı ve eşyanın rengin i 
ve fo rm unu  m uhafaza etm ekle neoklâsisizııı’e doğru 
b ir  adım  atıld ığ ı ha lde , bu  endişelere k a p ıla r ın ı kapı- 
yacak k ad a r gönlünü  güneşe k a p tıra n  N azıni Z iya’da 
ış ık la r a rtık  renk  değil, sadece b izim  b ild iğ im iz ve 
gördüğüm üz güneştir.
1922 de K araca A hm et’ten  yap tığ ı b ir  peyzajın ı 
bu  yoldaki çalışm alarına en k a rak te ris tik  b ir  m isal o la­
ra k  gösterebiliriz. S abahı tasvir eden b u  eserde, güneş 
te s irle rin e  verdiği ehem m iyeti pek  bariz  o la rak  göreb i­
liriz .
Nazıııi Z iya’da m evzu in tih ab ı, ekseriya; bazı kü ­
çük  m otiflere  olan  sevgi ve iştihasına tab id ir . O nu K a­
raca A hm et’e gö türen  se b e p : ön p lân d a  k ır ık  k and iliy le  
ebed î sükû t ve inzivayı tem sil eden b ir  m ezarla, uzak ta , 
serv ilerin  sislerin i y ırtan  b ir  güneş huzm esinden  a ld ı­
ğı ilh am  diye izah  ed ileb ilir.
G ençlik devresinde yap tığ ı resim lerin  m evzuu b ir  
hay li değişik tir. Bazan o nu ; İstan b u l sokak la rın ın  tozlu 
ve ru tu b e tli sab ah la rın ı yâd e ttiren  k ap an ık  pey za jla r 
önünde, bazen de Çam lıca s ırtla rın d a , ucu M arm ara 
u fu k la rın a  uzanan  açık k ır  m anzara ları karşısında ça­
lış ırk en  buluruz. H er tü r lü  m evzuda, N azm i Ziya için  
gaye ayd ın lık  resim  yapm aktı. Cazibesine kap ıld ığ ı m o­
tifle ri b ile  - güneş tesirle rin i lây ık iy le  ifade edeb ilm ek  
için  - bazan ih m al etm eğe m ecbur k a lırd ı, iş te  b u  a r­
zu d u r k i; kend isine uzun  zam an akvarel yap tırm ıştır. 
U m um î b ir  k an aa t o larak  resim  tekn iğ i iç in  su lu  boya­
n ın  c idd î b ir  m atiyer o lm adığı id d ia  ed ilirse  de N azm i 
Z iya’n ın  elinde  akvarel, ta b ia tta n  aldığı in tib a la r ı lâ- 
y ık iy le ifade  edebilecek k ad a r k ıv rak  ve ta tm in k â r b ir  
vasıta o lab ilm iştir. Öyle sulu e tü tle rin i h a tırlıy o ru m  k i 
bu  resim ler, h içb ir  zam an yağlı boyan ın  m atiyer zengin­
liğ in i ara tm ıyacak  k ad a r m uvaffak  eserlerdi. E zcüm le; 
Boğazın b ir  ta ra fın d a  om uz om uza verm iş yük  k ay ık ­
la rın ı gösteren büyük  çapta  b ir  akvareli k a rıs ın ın  kol- 
leksiyonundad ır.
Sevdiği m evzulara büyük  b ir  sadakatle  bağ lanan  
N azm i Z iya’ııın, K aragüm rük’te vaktiy le  bahçesinde 
koç dövüştü rü len  b ir  kahveye b ü tü n  b ir  yaz m evsim i 
devam  ederek  - ren k  ahengin i, h a ttâ  kom pozisyon şek­
lin i değ iştirm eden  - bu m evzudan on üç p arça  e tü t 
y ap tığ ın ı ha tırlıyo rum .
Sisli sokaklar, k ır  m an zara ları ve b ir ib ir in e  yas­
lan an  k ay ık la rla , m evzu ların ı m ütem adiyen  değişti­
re rek  çalışan bu  büyük  peyzajist, b ize ö lüm iyle k ap a ­
n an  son sergisinde, lıa rik u lâd e  eserler gösterdi. T ıp k ı
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NAZMİ ZİYA. — Luxem­
bourg parkından bir köşe
sanat dünyam ızdan <r<■ 1 ijı gedenlerin bugünkü nesle bı- 
rak lığ ı if tih a r  ve hay ran lık  h isleri gibi N azm i Ziya da 
hu sergisi ile küllilerim izde derin  b ir in şirah  ve tak ­
d ir uyand ıra rak  / ü r k  resini ta rih in e  b ir  salıife daha 
açm ış oldu.
Nazilli liiiil de is ta n h u rd a  doğm uştur. Bahası D a­
hiliye m uhasebecisi Ziya Bey, F a tih ’in  hocası Şemset­
tin  M olla G ürani a lıfadm dand ır. 1901 de N azm i Z iya’- 
ııııı M ülkiye m ekteb in i ikm al ettiğ i sene b ir  kalh  sekte­
sinden öldü. İlk tahsilin i Şeııısilm aarif adlı hususi 
b ir  m ek tep te  yapan Nazm i Ziya, Vefa idad isin i b it ir ­
miş ve M ülkiyeden de ıııezuıı olm uştur. Güzel S anatlara 
karşı duyduğu hevesle Sanayii Nefise m ek teb ine 1902 
de girdi. T ahsilin in  sonlarına doğru, k u ru  b ir  tab ia t 
tak lid i olan akadem ik  çalışm alardan  usanan ve içindeki 
serbesti ile b ir  tü rlü  bu tarzı m esaiye in tib ak  edem iyen 
bu içli sanatkâr, baskı a ltında  k a la rak  senelerin  verdiği 
itiy a tla rı b ir anda y ıkm ak arzusunu, ilk  o larak  m alze­
m esini değiştirm ek ve tuvalin  tersine çalışm akla gös­
term iştir.
Bu mesele o zam an m ektep m ü d ü rü  H anıdi Beyle, 
bilhassa bocası Mösyö «Valeri» yi fena h alde  sin irlen ­
d irm iş, ona em presyonist dam gası v u ru la rak  n ihayet 
1907 de m ezuniyet im tih an ın d a  sın ıfta  b ırak ılm ıştır.
N azm i Z iya’n ın  resim  hayatı Sanayii N efise m ek­
teb ine  girm eden evvel, hoca Kıza Beyle başlar. İ lk  ta ­
b ia t aşkını Kıza Beyden ald ığ ın ı lıe r vesile ile tek ra r 
eden üstat, ondan ; hiç kim senin tesiri a ltında  kalm a­
m ayı öğrendik ten  ve 19011 de P aris’e gidip C orm on’dan  
da tab ia ttan  başka boca o lm adığına d a ir  öğütler a l­
d ık tan  sonra, kendisi için resim  m üzeleri, içersine bazı 
fevkalbeşer kuvvetleri top lıyarak , h ay re t uyand ıran  
b ire r  m eşher o larak  kalm ıştır.
B una rağm en; sevgiden çok korku  ilham  eden 
Louvre m üzesinde iki ay çalışm ış ve (A ntoine Coypel) 
den  b ir  (D em oerite) başı kopya etm iştir ki bu resim  
Güzel S anatlar A kadem isinde m uhafaza ed ilm ekted ir.
N azm i Z iya’n ın  P aris’te iken  n azarı d 'k k a lin i çe­
ken ressam lar Corot, R enoir, P issard  ve Sisley idi. F a ­
ka t o ; m arazi b ir  bal alan (tesir a ltında  kalm ak) k o r­
kusu yüzünden bu h ay ran lık  duyduğu ressam ların  eser­
lerine  te tk ik la  bakm ak tan  çekinm iş ve sanatın  devirden 
devre in tikal ederek, m evcuda yeni b ir  şey ilâve etm ek 
olduğunu unu ta rak , yürüdüğü yolun m ekteb in i yapm ış 
olan sana tkârla ra  lâkay t kalm ış ve öm rünün  uzun b ir 
devresin i m alûm  o lan ları keşfe çalışm akla beyhude israf 
etm iştir. P aris’in  göbeğinde resim  sahasındaki ih tilâ l ve 
teceddü tlere  bigâne kalm ası, Corm on gibi akadem ik  b ir 
hocanın  eline düşm esi, b ir  talihsizlik  eseri ve tâb iri 
am iyanesiyle b ir  to p rağ ın ı bulam ayış added ileb ilir. 
F aka t o, U m um î lla rb  patlay ıp  İstanbu l’a döndükten  
sonra h ilka tin  kendisine bahşettiğ i sanat m eziyetleriy le 
ancak bu  noksanları b ir  dereceye kad ar te lâ fi etm ek 
im k ân ların ı bulm uş ve uzun  m üddet A vrupa’dan b u ra ­
lara  sızam ıyan yeni resim  konsepsiyonlarındaıı m ah ­
rum  b ir  halde şahsiyetin i aram ağa koyulm uştur.
B ugün; ö lüm ünden  sonra, a rkasında b ırak tığ ı nesil, 
onun eserleri karşısında tak d ir ve h ay ran lık  duyuyor. 
Bu cüm leden o la rak ; Güzel S anatlar A kadem isin in  
Resim kısm ı şefi ve F ransa’n ın  tanınm ış san a tk â rla rın ­
dan  (Leopold Levi) de onun 1937 de açtığı sergisini
gezdikten  sonra, kendisinden  daim a sitayişle bahsetm iş 
«Eğer N azm i; Paris’te  kalm ış olsaydı iP issaro) aya­
rın d a  b ir  em preponist o lurdu.» dem işti.
A h lâk î m eziyetleriy le de bü tü n  bayatında  daim a 
b ir  hü rm et te lk in  eden Nazmi Z iya; lıer sanatkârın  ah ­
lâk  cephesine de büyük b ir  ehem m iyet verird i. B ir gün 
» can ı sık ılıyo rdu ; yine b ir  m usahabem iz esnasında ba- 
1  na : «O ğlum ; dedi, sanat h içb ir zam an fena yürek li 
t in san la rın  harcı değildir.»
H ayatında  nefre ti gibi h idd e tin i de belli etm ek iste- 
rniyen ve bunu  b ir zaıf te lâkk i eden bocam ın o gün; 
bu derece iç ten  ve hakim ane sözleri kim e k ızarak  sarf 
e ttiğ in i b ir tü rlü  aniıyanlam ıştım .
O, iyi b ir  ressam  olduğu k ad a r büyük b ir  insand ı 
da. Şöhret en trik a la rı ve m aişet m eselelerine taa llû k  
eden h içb ir dâvayı öz sanat m evzuu içine k a rış tırm a­
mış, m esleğini d in  gibi m enfaatsiz b ir  inanış te lâkk i e t­
m iştir.
P aris’te 1911 de b ir  F ransız kadın ı ile evlenm işti. 
Bil âlıare 1927 de Sanayii Nefise M ektebi M üdürlüğünü 
N am ık İsm ail’e te rk  etm eden evvel P aris’tek i T ü rk  re­
sim  talebesini teftişe gitti. D önüşte, bazı hususi sebep­
lerden  dolayı karısın ı b ırak m ak  m ecburiyetinde kald ı. 
Y alnızlık  ıstırab ı N azm i Z iyanın  sanat baya tı iç in  çe­
tin  ve karışık  b ir  m erhale  o lm uştur. Güneş ve güneşli 
k ırla rın  ressam ı olan Nazilli’yi, bu ta rih te n  sonra bazen 
k ap a lı ve b u lan ık  havaların , garip  b ir  ipham la  k ıv rılıp  
bükü len  b u lu tlu  göklerin  ressamı o larak  görürüz.
P o rtre  ve ç ıp lak la rında  desen anlayışı, tab ia tı ifade 
ta rz ı, serbest ve kendisine has olan üslûbuna pek  ya­
bancı kalır. Bu kabil resim lerinde  de b ir  renk  zevki 
sezilm ekle beraber, p eyzajlarındak i ahenk  ve olgun­
luk la , tezyini k ıym etlere  verdiği ehem m iyet görünm ez. 
O, bazı defa ; lıer sınıf halka göre resim  olduğunu ka­
bul ederek, kom pozisyonlar yapm akla dalla popu la ire  
eserler verm eye çalıştı. F ak a t bu resim lerle  bizim  ta n ı­
dığım ız Nazm i Ziya arasında h içb ir m ünasebet bu lm ak 
m üm kün  değild ir. H arf in k ılâb ı tab losunu  yaparken , 
dünyan ın  güzellik lerin i; k ır la r ı, ağaçları, rengârenk  
b u lu tla riy le  lıer yerde büyük b ir  sevgi ile kucak lam a­
sını b ilen  bu peyzaj ressam ının, atelyesine kap an ıp , 
biç de itiyadı ohn ıyan  bu şekildeki m evzularla ık ına sı­
k ına uğraşm asına günlüm  razı o lm adığı iç in :
«Usta, dem iştim , böyle güzel b ir  havada, d ışarıda 
çalışm ak d u ru rk en , dört duvar arasına k apan ıp  resim  
y ap ılır  m ı?  H aydi b ırak  da peyzaja çıkalım .»
D udak ların d an  biç düşürm ediğ i p iposunu  b irkaç  
nefes çek tik ten  sonra: «Evlât, dedi, ka lab a lık ta  vasi­
yet e ttik . Ö lm em ek olmaz.»
N azm i Ziya 1937 senesi ey lü lünün  11 inci gecesi 
saat 23,50 de kalb  sektesinden öldü. E serlerin in  Beşik- 
taştaki resim  m üzesine konduğu, A kadem ide açtığı ser­
gisinin devam  ettiğ i ve B edri R alım i’n in , hay a tın a  
d a ir b ir  k itap  yazm akta olduğu s ıra la rd a  o ; çocuğunun 
m ürüvvetin i görem eden ölen b ir  baba  gibi, güneşine 
doyam adığı dünyasına gözlerini kapad ı.
B ir insan öm rüne h içb ir zam an sığm ıyan sanat, da­
ha geçecek beş on seneye sığacak m ıyd ı? .. Bu uzun 
yol, lıer sana tkâr için n ih ay e tte  d e ğ il; ancak konak yer­
lerinde  tüken ir.
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